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Editorial
A partir del 2014 Estudios del Hábitat, la revista de 
investigación de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata 
comenzó a transitar una nueva etapa en su versión 
digital. Aunque su historia se retrotrae al año 1995, 
año en que se publicó el primer número en papel. A 
partir del nº 5 (1997) la revista consiguió su 
indexación en su versión impresa en la base Latindex 
(catalogo y directorio) y así continuó hasta el nº 11 
(2010).
En este marco, el nº 12 de la revista (año 2014) es un 
producto de este período transicional. Pensada 
originalmente para ser editada en papel, su edición 
estuvo atravesada por las transformaciones 
mencionadas, lo cual determinó finalmente su 
publicación en versión digital. En este sentido, si bien 
cumple con los requisitos establecidos para alcanzar el 
máximo nivel de calidad editorial, en sus páginas 
persisten huellas del primigenio diseño en papel.
Debido al auge de revistas científicas en ciencias 
sociales publicadas en Acceso Abierto, - 
particularmente la posibilidad de llegar a un número 
más amplio de lectores- sumados a cambios en la 
gestión editorial de la propia revista, hicieron posible 
su migración al formato digital que detenta 
actualmente 
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